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M o i ¿ i S S i . V i é r a é a 2 5 d a O o i u b f o . 
. A . 
Nl lmBFO 
Se mci ibe i esto poriiMico en l i Redacción cata de los Siea. Viuda »>ta|M d» Mlttoo- á-Sto n. «I añ>>, 80 el semestre j 30 el trimestre. Loa anuncioa se i M n i l t t t 
> • .W • " -á aeiB» milliw>';tr»-hii «Mcrilfaie»,- i'atf raiHliie>rg«té lút'frui el»'lo te«iK' • •. . . • 
• '• '«IKÍJO g«e los Srei. ^¡cáWM j Seet-élarfoi recitan los mímeroi del Bóleít'n que correspondan al distrito, dispondrán que se fije un ejempldr en el sitio de costum-
tre, donde perman'eéerá hasta et recitó deí número «iguienle. ÍMS Secretarios 'piidarán de conservar tos Jlolelines coleccianitdos ordenadamente para su encuaderna-
eion qne deberá verificarse cada año. lieon Mi de Setiembre de Í8ÜÜ.—GKJUIIO ALAS • •;' 
i !' 
f1 • !'' 
P A R T E O F I C I A L . 
. f t i E S I D E N C I A DEL CONSEJO DE MINISTROS: • 
• " ' . 'Maj 'o rdo t í i i ' a ' . M a ^ o r de S. M . ' 
= r E x c m o . S r : Í¡J E x c m o . S e ñ ó f , 
. n Bir¿;iD Joaquict' de H y s e r n , Mé- : 
• i ' d i ío h o n o r a r i o de C á m a r a de 
M , á las o n ó é del d í a de boy, 
m e dice l o q u e s igue: 
.!.•• « E x c n i o i i - S r : ' S, A . R . Iw 
S é r m a . Sra. I n f a n t a D o ñ a M a r í a 
.. d é ,la C o n c e p c i ó n l ia pasado la; 
noc l ie m u ; i n i j u i e l a y con a u -
m e n t o considerable en e l m o v i -
m i e n t o f e b r i l . • 
Los sudp.re^ v o l v i e r o n i s é r 
parciales y solo de la m i t a d su-
pe r io r del c u e r p o , e n f r i á n d o s e ! 
con frecaeheia,,,sobre t o d o , en 
l a cara. . , 
: Los . s í n t o m a s p r o p í o s de l 
h i d r o c é f a l o i n t e r n o se han p r o -
n u n c i a d o m u c h o m á s . 
: , : E I es tado 'general de la e n » 
• ^ermedad de Si A . R . es boy 
m u c h o mas gftjve y peligroso' 
'que en los d i a s . a n t a n o r e s . » , ; 
' L o que d e : o r d e n de S. M . 
t ras lado á V . E: ' para su i n t e l i -
gencia y efectos consiguientes. 
' '" :" :bÍo's', ' 'giiá'r'd)¿'^i V'.' E. 'mu-
- chos a ñ o s . Palacio 2 1 de O c l u -
bre , de , . 1 ,861 .=E1 D u q u e de 
' Bai ¡e ' r i .= E x c m p . ' S r . ; P r e s i d e n t e 
del Consejo ,de M i n i s t r o s . 
E x c m o . Sr.: E l Excn io . ¡Sr. 
Dr.- D . J o á q u i n de Hyse rn , M é -
dico h o n o r a r i o d é C á m a r a ;de 
S. M . , ' me dice 4. las .cuatro j d e 
esta tarde l o q u e sigue: i | 
« E n c m o . - S r . ; Desde la ^ o -
ra en" q ü e d i á V I E . el: parte 
ú l l i t n o , s i g u i e r o n agrav4ndbse 
considerablemente los s í n t o m a s 
c a r a c t e r í s t i c o s del d e r r a m e se-
roso cerebral que const i tu ia la 
m a y o r gravedad y el p r i n c i p a l 
pe l ig ro de1 la enfermedad de 
S. A . R . la Serma. Sra. l á t a n -
la D o ñ a M a r í a de la C o n c e p c i ó n , 
basta las. tres menos cua r to de 
esta ta rde , -en cuya hora ha fa-
llecido S: A . BL» . 
L o que. c o n p r o f u n d o sen-
t i m i e n t o traslado á ' V i E. de 
o r d e n d e ' S. M . para su i n t e -
ligencia y efectos consiguientes. 
Dios gua rde á V . E. m u -
chos a ñ o s . Palacio § 1 de O c t u -
bre de 1 8 6 K = E 1 ; R u q u e de 
B a i | é n . = E x c m o . Sr ; Presidente 
del Consejo, de Min i s t ros . 
S. M ; la Re ina n ú e s l r a Se-
ñ o r a (Q^ D . G. ) y d e m á s augusta 
Real f a m i l i a c o n t i n ú a n en esta 
cor le s i n n o v e d a d e n su i m -
po r t an t e sa lud . 
D e l G o b i e r n o de ¡ p r o v i n c i a . 
Núra . ' i U . , ,,. 
S e c c i ó n de F o i n e n l o . 
O B B A S , P U B L I C A S . 
NÓHINA (íc te prapirtarios de hs lemnos que luí de ocupar la l i i 
• kncia ti l'wifi'iTttda en el término jitrisdicwiwl de Sahagtrn. 
"mea férrea de Pa-
Nomliriü ilc loa iirpl'iclarioa. VccindiiJ. 
Kévcra de villa.. •." . . . Sahngiin. 
Tejar. . . . . . . . i d . 
Camino tic Snlduiia.: . . . id'. 
D. Juan l'liiza. . . . . . . ¡d. 
; GregtM io Izquierdo. . . ¡d. 
• ' ; Fraucist'o Lagartos. . . . id . 
• Alanuel Gómez. . . . i d . . > 
Luis López. id. 
•• • Yicciiiií l'eijiio,! i , • , id¡i 
ncnomlnafíon Ae loa IIDCIIII, 
. Calle del arco. 
. . . i d . 
. . . i d . 
. . i d . 
. . . i d . . 
. . i d . 
. . i d . 
i d . 







. id . 
Pajar. 
: Con al, 
PÍ- Isidro Ci'hdo. .•; . 
,: l'roncisco l'abloá.. . 
,!,:F«llx ItmlriyanZi i . 
. '. i San los Lora, herederos. 
...iFt lipe Costellun6s. . 
. .iSantos Franco. . 
, ^Manuel ¡iodriguez. . 
• :.Iofit5 Vallejo. . V . 
. ' ¡Lorenzo Itodiignez. . 
.-...I'elipc González.'. . 
Juana Illanco. . . 
F.uscliio Sánchez. '. 
; l ' i uiliin Joarcz 
Félix líscanciano.; . 
i iGámliilo Fernandez.. , 
.Sanios Fuerle. .': . , 
...Kust'bio Sánchez. . . 
.!. Calle del Arco. . . , 
' Fernando liravo.; . , 
., Isabel Fernandez. . . 
i . . . Manuel I t a inon . , . . . . 
. José Liigartos. . . . 
. ."'¡meleo G a r c í a . . , 
Jofc L a g a r t o s . , : . . . -., 
. Josó Cuenca.. . . 
, Josó Gómez 
Alanasio Fuente. •< ... ; 
iSanlos Pérez., ' . i . 
Manuel Guazo. . 
.' Calle del Pozo. . . . 
... Francisco Pablos., . 
•-Arco do la Villa;.; . 
Camino del Cuervo.. 
Sanliago Ituiz. .. . 
Marcos SacrUtan. . 
: Sonda de Letanías. . 
Tierra de Trugiilo. . 
Marcos Sacristán.: . 
: Basilio López. . . . 
.. lU'ld'ous» IliiLTla'. . 
. Juliana Herrero... . 
,Dc Jesús que lleva Antonio 
: ; Arias.,* . v i .•. • . 
,. .A'alenün Poza. . : . 
ITIarcelo Hernández.. 
Ignacio Alvarez..; . 
Juana Itotlrigucz herederos, 
Camino del Cuervo.. 
. .Dionisio Calderón. . 
' Senda del Cristo. . 
Melchora Quintero.. 
Luciano del I larr io. . 
Ignacio Alvarez... . 
Kstanislao Ituiz.,. . 
Sanliago Conde.. . 
Sanllngo Flnrez.., . 
Lfatmci Lngarlos. . 
Francisco Ilorge... . 
liugenio Condu.. . 
Andrés Kscuclero. . 
Senda del Olmillo. . 
Manuel Guaza. : . . 
licnilo López. • . 
Luciano Lagarlos. . 
Klcna Pé rez . . . . . . . 
Vicente Arias. : . 
Francisco Hernández. 
Trugiilo. • . . . : . 
Kusebio Sánchez. . 









i d . 
i d . 
i d . 
id . 
. i d . 
i d . , 
i d . 
i d . 




i d . 
i d ; , 
i d . , 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . . . - ' 
.,• id . •.' 
i d . 
i d . 
id . . 
id . i 
i d . , 
i d . 
id . , 
i d . 
id;, i 
i d . 
i d . 
i d . 
M . ,'• 
i d . 
id . 
i d . , 
id . 
i d . , 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 




i d . 
i d . 
i d . , 
i d ; , 
i d . 
id. 
i d . , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . , 
id. 
¡4, 
Calle ilcl arco, 
id . 
id . 
id . . 
i d . . . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 









id . . , 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
ití. 
id. 
Pago de ¡a llera, 
id . 
i d . 
id . 
id . y 
i d . 
i d . 
,' i d . : 
id-
id . 
i d . 
i d . 




i d . 
id . 
id . 
i d . 












i d . 
id . 
id . 
.'' n i . 




i d . 
' i d . 
i d . 
Casa. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




i d . 
i d . 
id . 
Corral. 
i d . 












i d . 
Hera. 
i d . 
i d . 
id . 
Vina. 
i d . 
i d . 





i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
,f Sonaa'íé'VIllSdlego'. " . ' 
' D . Juan Conde.. . . . 
Juliana Herrero.. . . 
Dionisio Hernández. 
Facundo Cuenca. . . 
Tícente Arias. . . . 
. Eh'ns Martínez.. ... • . '. 
.Fertnin Borge. . • .': . 
• José'Fdnt. . . . ' .. 
... Manuel lagartos. . 
Benito Franco. '.-' . , 
Fermín llorge. . . . 
Lino Nuiicz 
Carmen Nuñez. . ' . . 
Senda de Cnrreznmbrana. 
Tierra de Garzón. . . , 
Idem de Montes. . 
.. ., .Bomingo.Uorge.:. . „ - ; . 
¡ ¡i. Rio y campe íav íe y i l l a . , 
Simou Posadas. . . . 
_ Maria Nieves .San Martin. 
Ventura Espeso.'.. .. 
jFranf¡scp.Éspesqmenor, . 
Toribió Viclanes. 
... Kosa Espeso.. . . . . 
Ignacio Alvarez.. . . 
; Esteban Tocino; i ' . 
! i Valentín Vidanes;, . . 
.í iltuperto Huer(«.'¡¡ . . 
. ; ; Vicente Arias. . . 
.1 'Goyena. . . 
'Juan del Corral.'. . . 
. • Garzón. . . . . . 
.¡•¡José Font. . ti ' . . 
.KGarzon. . . . . 
:. 'Lesmes Franco. . . . 
1 Simón Posadas. I.' . . 
¡••Gregorio Fernandez. . 
.'< Ju l i án de Vango: • . . 
';i.a Hacienda porHasMonji 
• Manuela Luna. . . . 
¡ Brígida Nuñez. \ . . 
'•'Valentin Espeso.' . . 
. ' Simón Posadas, - i . . 
. i • José Font. . . . 
• Manuel Guaza. . . . 
: Senda del pago.' . . . 
1'Vicente Arias. . . . 
José font . . • . ; . . 
' ' > Domingo Francos: . . 
•! Simón Posadas, i1 . . 
/•Senda d d Pago, i • . . 
• ; "Caneja. . . •>' . • 
••- Gregorio Fernafldez. . 
; José de la Red. . • 
José Font. . . . . 
' !!<3hrzon. 
' • Nicanor Tocino.-1 . , 
• José Forit1. : . • ,i i 
•' ;lV|cenle Arias. •;. . . 
• " Nicanor Tocino.. . . 
• •' • Garzón. . . •J,< . . 
•• ; Nicanor Tocino; i " . . 
' 'Ramón Tocino. ;. . . 
:; José Font. . • . ' . . 
• Senda de Baldebüseto. . 
••'•José Font. . I ' . . 
Lorenzo Campillo. . . 
: 'Manuel Celada herederos 
' " " é in t i agoF lo reZ iy - • • 
• iExcino. Seüor Sforqués 
Montevirgen. l ' . . 
Cluieja. . . 
• Sr1. de Montevli'gen.1 . 
• 'Francisco Hernández. . 
•'•••• Sr. de Montevir^en. . 
••"' José del Corral. ; ; . . 
i Juan Antonio Fernandez. 
•• 'Saiilíago Florez;;' . . 
Claudio Fernandez.. . 
• 'Clineja. . • • • • 
•' Carzon. . . i ' . • 
Antonio Arias. . . . 
Brígida Vidanes.;; . . 
• • José liorge. . • • 
; • José Font. . • • 
Garzón. . • • 
1 Senda del Rosárió. .' . 
•• •"Santiago Floreza ' . . 
• "Tierra de Villa. . • . . 
l lamón Baca. ; ; . . 
Servicio de las Heras. . 
"José Corral. . . . 
.Tierra de Villa. i ; . . 
•"Mojos y hera de Nanez. 




i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
5 i d . 
. i d . . 
• *id. 
id . 
i d . 
i d . 
. i d . ' 
id . 
i d . 
. • . id . , 
. w . , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . . 
id . 
i d . 







i d . 
i d . 
id.: 
Grj jal . 
Sahngun. 
id . 
i d . i 
i d . 
i d . ' 
id l 
i d . 
id'.: 
i d . ' 
idi. ' 
i d . 
i d . ' 
i d . 
id-.. 




i d . 
i d ; ' 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . -
i d . 
i d . ' 
¡d; 
id' . ' 
Grajal. 
Sahogun. 
i d ; ' 
i d . 
¡ i : 




i d . 
id . 
i d . 
i d . ! 
id . 
i d . 
i d . 
i d . -
i d . ' 
i d . 
i d . 
i d . 
i d / 
id', 
i d . 
i d . 




i d . 
id . 




i d . 
i d . 
i d . 
id', 
i d ; 
i d . 
i d . 
i d . 
i d ; 
i d . 
i . i d . 
V/egí^eíValderadney. 
' i d . 
i d ; 
¡á 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Espinosas. 
. . i d . -
. i d . 
i d . 
i d . 
. id- ' 
. i d . 
. i d . 
Kevilla. 
. i d . 
. . i d . 
• .:.id. 
• . i d . 
• i d . 
id . 
- i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . ' 
• Santa Elena. 
• i d . 
• i d . 
Valdebuseto. 
i d . 
•Valdebuseto. 
id . 
i d . 
• id;-
id . 
i d . 
i d : 
• id.' 
i d . 
i d . 
• i d . 
id-, 
i d . 
' i d . 
Portillo de S. Lorenzo, 
id . 
i d . 
' i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . : 
•id'. 
• i d ; 
• i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sebastian, 
i d . 
i d . 
i d . 
id . • 
Caraifl» FeceSil, 
s. 




i d . . 
id. , 




i d . •' 






• i d . 
i d . • 
: Camperas: 
: Tierra, i 
i d . 
,id.. , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
•<• i d . : 
i d . 
' ,«•; 
i d . i , 
¡d-; • 
; i d . ; " 
id . t> 
id . . 
id . 
i d . 
id.' ; • ' 
id . i 
> « • ' 
i d . 
• i d , 





i d . 






• id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . ! 
i d . ' 
i d . . 




i d . • 
id . : 
' id. : 
id . : 
i d . 
' i d . 
id . 
id . 
• ' id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 









Cim." ite íonr.1 
Hera. 
Tierra. 
Hojos f Ha.-a, 
Cfunio», 
Caneja. ' . " .1 . ' ' . .• '"'; ' SaWgnñr' 
D. Juan Mantilla Calzada. 
Dionisio Calderón. . . 
'Presa de los Molinos. . 
Campo de Yi l l a . . , . 
Garzón. . . . . . 
Gojena. . ^ . .... ' , . . 
•Cainjno dcL Pago. 
Garzón. . . . . . 
Presa de los Molinos., ' . 
' $ 9 j % M C o r r a l . . ~, 
""TÍesa los Molinos. . 
Elias Nuiiez 
' . Julian dp Vengo. .,: . 
. iFranctóc^tQqíntero..t,'<!!, 
' Ig'háció Alvarez.. ;' ', 
• •Eugeaia.-Uerrero. 
c.JMlianaiBierrero.'. ,»: '. 
; i :memA<t. \ ¡ l la i i !•,>>•. r,.¡ 
Marcelo líernandez.. , 
. . íSnnpa Posada». . ; , . ' . 
• Caneja, „ . \ ¡ . .;. . 
. íflsé <(el; Cotral.-. •.- • ',, 
. Santiago Eiorez. ¿ - . . , 
José Borge. . . . , 
'Tieríá da lVi l l a . . •' , 
(¡í'ra^ijiscoiHsrnandez:. , 
, , IlotTiiygo Frapyo'. n , . , . 
"Séíi l la de'Servició.' . ', 
' ^Go ízb r in .* p'\> ••«''. 
La :y . i l le , .<; : ,> .-/ 
. Saijtjagj F l o j e l . . . . . . .; 
' lieguera-del pago. , , 
iCl 
.ir. .f. 
• Santiago Flortz.1;!. . 
' . 'La : Villá. : !. 
. .losé.lid Corral. . ; . 
. Domingo Franco. .. 
'•'•'piü'Xaiiá!.'; 
i.Capejki ; . '. 
...jRegBíiraldeJ Pago. '. 
, Ventura Vidanes. , . 
' Tác'un'(Jo JLé'on.,. ' , 
' ¡Garzón."1.-'1'."'•.'• 'V 
• Lesmes .Franco:. ' . 
•Keguera del.Pftgp. ,.< 
' Feliciano ÉJocez. , ' . 
Facundo León'. . . 
•ftosa líspeso.íí' ) . ' ' ¡ i . 
-•: Viílentjn tprtnqfeco 
.: Ewnfi^cq Hernández . ; . . - , . 
Vicente'Arias: '/ 
'Válerilin'Espesb:' i * 
Estanislao RÍSS'y -Feliciano 
.< i Elorez.,.., . >, 
Reguera de! Pago. 
•''Hiíiüíunfld Éraiiii.' 
• • Pediro Herrero;1. ' 







i d . 
i d . 
i d . , 
¡d; 
id . r ' 
i d . 
' * ¡dy 
id . 
id . 





:, : i d . -
id . 
...... i d . 
> • •dd»-.? 
v.h'd. . 
, , - • « . . , . ! 
. . . . . . i d . . . . 
i d . 
i d . 





i i d V ' 
Md;, 
i d . 
i d . 
i d : 
i'-í: , 
i d . 
l i d ; • 
idi . . . 
i d . 
i d . 
i d . ' 
i d . 
: ¡d . 
; id: , 
' i d . 
j i d . 
: M¿: 
i d , . 
id . . 
.' . i i i d ; ' - ' 
. ' Giciornillos.. 
. : - ; ' ¡ÍÁ.,'.., •; 
. ¡ j iSahágúb." 
. Codornillos; 1 
í i d / . 
. Sahagun..; 
'. . i d . ' '.' 




id . ' 
id . 
, . . - i d . 
I---.' •;-.' i d . •: 
I - ' ;* i d . 





i d . 
i d . 
i d . 
• - i d . • 
ü í onü-i'i-id, «••¡rj. i 
i d . 
i d . 
•••..n. ••: . i d . . -.: 
1 '.: .-, ¡ (•'id,; --• -
.' ! , •.!-U--.'Íd.-,j- i ' ' 
.. .• i d . 
id . 
" • " : i d . • 
i d ; 
-: .:•; i d . .'•"' ; 
- i d . 
•-, , , Horlamisa- i 
Tierra. 
i d . 
i d . 
Presa. 
Cnmpo il« Vina, 
.Tie 
•i! 
f . , 
i d . 
' i d . 
: ¡d(. 
i d . 
; i d . ' : 
..JRetucatas. 
• , : id ; • 
. ' ' ¡d-.'. 
Engidros. 
i ' ; - i d . " 
", • ' id . - • 
i d . 
. . id . ' . 
' Véídugal. 
i d . " • 
, - . i d . . -
¡ ¡a. 
• i d ; 
i d . 
• . i d . 
'-••' i d : : • 
' Gatinnl'. 
i , i d . . ':. 
, , i d . 
i d . : . 
• " i d ; " " ' 












i d . 
- - i d . 
:v'. ÚL 
i d . 
i d . 
...Í A i . 
i d . 
i d . 
. . . . i d . 
i d . 
i ra. 
i d . 
;:,;;-:,::i:!Íd. 
Senda. 
' • r . v r . i ' í ' f " » -
• . . . i d . 
•' ' ' ' - " ' ' f f f . 
'•¡••I OKetftiera. 
•.• r , ¡ A -
i d . 
••••• " i d . 
• ; : ! • . i d . 
i d . 
: '¿d'. 
'Begnera. 
'; ' ':Tiefra. 
• i d . 
. ... ; i d . 
• " ¡ a . 
-Beguera. 
Tierra. 
,- , id'. 
. ' ¡ í . 
A i d . 
Beguera. 
.,1:TÍetra. 
i d . 
•m. 
T i d . 
I ' ! ' , ' ' - ' ' . ' * -
' .Campera. 
NÓMINA de ios f l ^ ^ ^ ^ l ^ ' ! ^ ' ^ f ^ ^ f ^ ^ H ! ^ 
íe;icia á Pon/errada en elléminojunsdtttónal'de firajai.' " ' ' 
Ctomhroi de lo» propietar io». vjeinriad 
D. Gregorio García.',':'...:•:>". iFoñliyneto.. 
Del Estado • 
Marcos de Godo. . . . , , Grajal. 
Herederos de Mateo Andrés. 1 * id . ' ' 
Bernardo Campo. . . . Almanza. 
Manuel García Santas.'. : " Gnija i : ' " 
Juan de la Mola. . . . i d . 
Lorenzo Moreno. . . . Villada'.-
Bernardo Godo Grajal. 
, Del Estado.' •> 
Francisco Guerrero.. . . , i d . 
Isidoro Godo i d . 
Miguél Borje. . . . . . . . i d , 
Herederos de José Campo.. i d . 
. Bernardo de G o d o ; . 1 . Jd. ' 
Vicente Godo. ; i ; . . i d . 
. Lucas Gutiérrez... . . . i d . 
Miguél Escapa. . . . . i d ; ' 
: Del Estado i d . 
Angel Rodriguez.'' . . . Joarilla. 
. Ignacio González. . . . Grajal. 
Jnan Manuel Tejécina. . . i d . 
• -Mírta Pedro». . . . . ¡d< 
DaVoiilnacloh di'iai'fltieW;j ^táifl. 
'.-Calzagatos. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
. . . i d . 
. - . . ¡d. . . : 
Quince Encinas, 
i d . 
id . 
i d . . 
. i d . . 
i d . 
i d . 
, i d . 
, i d . 
id . 
i d . 
. . i d . 
Tierra, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
.. i d ; 
i d . 
i d . 
: i d . 
id . 
. . i d . 
i d . 
, i d . .. 
i d . 
i d . 
: ¡d. 
id . 
i d . 
id. 
si'ffii'VéAm Llamrfs. .• - i 
- n J! o Domingo de.la Mbta.. 
.1, :, JJflnae/a Antolioez.'.... 
: ficiÉstodo.'. 
• ' íráliéisco Guerrero.. 
r. i 'V^Duiningoiloto ' . i . 
|¡(/¡ -WawnpJl.olbuena. . : ; 
, JIig\iél íé.Gtfdos. ,., 
MlgffélKcapa:" 
lsl^ •Francisco'Bflrje.. ¡ ' . 
-íi i ,] Jllarcos,deiG()do.'. <v' 
,.4Ii'gli(íj B9rje. 
Toribip Aguridez. 
•*! ' 'B'éaái 'db'aé 'Godó. '" . 
V¡}»»:?<(W»W*jj»»V<>«.'!£i«- / í - - . 
, ...j.;.,|JBern^[di> Maj-tipei. i , . ., i . -
.'• (Ange t í énav ides . í.'.. . 
••>r.{h P e d r ó i B a í a : . 
' ! Vi ' jB^Míjí» de-Gpdp., »-.t...•»•. 
; ' Eugenio Fsllpoj -. . , ; [ . . , . . 
- n a 'SflvVdbr Kósiéí.':^'; •; 
•>.! 7 José! A migo.; . ; v:;:. ••y 
^ . ^ ' ^ S l l g ^ e l ^ p r j f goales..!... A . j 
' . Jesusa Ataz. . . . . 
' • . " ' ' • I 'íómafe Escobar;' -".i-
}sf» oJbaqairt^lJlainas.'. -.' V 
'MÍ bíTomístEpcobars.. •.-. . 
HereJeras.deFranciscaBorjo 
'•'•••"rWarboi dé'Gddd. ' ."^. ' : ' '^ .' 
¡"'or.itjíUbmafeaíAt:;:: .; ' . i^>''. 
' r\u; u'iH^íloeliEfflttCisfií. ¡.!, .:.(. :,-
' " ^^Mi^é l iBf ldnguez . ., . ±. 
~'"Jt ' jbaquin'Lloiñasv'. '., '.' V 
n o n VnUété f -Góaé i i - ¥ V- ' i 
¡,iij. Migué] Esoapa-.M¡. . ,>., . : <. 
... 'f;.J^a.ria1de,1Godo........,. 
v ,. ' Marcelo Bprjé. . . 1 ' . 
' 1'Ráfael:;Hériia'ndeZi.'' I ' 1 ' ; ' 
• •MÍ Marfa de G6'dos:'.'> . 'V'- ';' 
fljguéj Escapa..... : . . . 
José .deJJorj^ ..' 
'•' BénítóFelipe'. ' . '. 
• ' • " J e s u s í í j A H z . i ' .' 
vi!ToraásiZtirdo. w i ¿•c. i 
j ; ¡,Lu(ys.Sanios... 
' Vi'centc^Godo. . ' . . 
iny SiigÜél-'Gonzoífe. " . ' . 
•> :,-t'obnfldb M a r t i n . . ' ' 
uiviManuet AntoliD.. , . . ' . .•! » . 
;nel Es l^p . j . .. . 
' V " J o a q u í n A m i g o . . , . . . . ' . 
Btftebl'Férn'SnSér.' . ' l " 
.) r^ántiagolde \a.Hia(ai ¡K.' j ! ' 
., !fttfn.j£)%9fátai:,t!.. <,•- «•».. 
^./Bernarjlajde Godo... . • 
" ' "TranciSébSbntós : . , . . 
¡«"EslebatfVdidillisd: , ¡ " . •. 
MÍ!Fr!aneiscaBorje. : í i , • ' ; • ' 
. ¡ ^ ¡ i M ^ i m e i . U j ^ r t a . , • » . . , , . . . 
.Bfnilo Gogzalez,.. , . . 
" Juan SiHoS Ahtólln', % ' . 
•vf Mign t f de Godos!" .; i " .' 
jlaf»?liFeíniH(dei<.. •.. ¿ 
, , j J^an la Mota.. , . ;., . . . 
1" . 'Mangcí G u t i é r r e z . ' . , '." . 
' '^ ' 'Mahtiel 'AAtblin. ; ' .• ; '.; 
•. c Marcelo Bufje. . : ; : >»> 
l'^ijVal^ptfefOjD^ez... , . ; '.; • 
Bfel Estado,', .' ; . . .• ,, , . . 
'•[•_ Gregorio Éspéso'. .' ; . 
• Ignatib'QdeSÍa.;. ; ' . . 
;> Julián Fülipé; . . , . . : 
. , Felipe;,Gflrc(a.; .„;•.,, <. .. 
Del Estácio. ¡ . ' . ' . ' . ' . ' 
1J ••' ^ HWddfcrps'deBenilo CiiéWs' 
.^:Geróftinlo Felipe. 
. . i , . Pedro.lBorje.<, . ;. . . . ; 
• .y. ihrioAnvgp. t . . . . . , • . . 
'. Agus'tin'P.e'rcda.. ' . . .' 
' : ¡- Féliciario del Barrio. . . 
; i :Gcr6niino;Felipe. .' . . 
, ; .Ignacio Cuesta. . . 
."Eugenio Felipe.. ,..r . . 
• ;:Es'téfanlS'Cliapon:: '. . 
n i i Catalina'Portugués, j s; . 
. i ,.Cataliha: Lorenzo. ¿ : j . 
' :(Agustín Pereda.. . . . 
' ' Del Estado. . . . 
: ' !"J6sé de Prado. ' ; . .' 
llosa Martínez. . • . . 
Mtnucl Garda, , , . . 
' ' teoni ' 
¡ .Grajal. ;:• 
'••!• •id-
' : : ¡ i d . ' ' " 
' 
r • i i d : 
< ¡d-
" ' üd: 
\ii.:,-¡ 
¡•y JídJ M ' I 
' i d - : ,.• 
Sani Pedro. 
' "Crajaí. 
::;' i d . 
u - . i d . 
. , ; i d . 
" l i d . 
' i ¡id. 
;:. ¡id. 
: i d . 
'. ' i d . . - . . 
¡id; 
' i d . 
<'.' i ' . j - • 
• ¡id, 
¡ i d ; : : v r 
S ' l . j i d , . , , , ; 
Üd:-
"I1 jM;:Ji><.i' 
• i ' ¡id,-,.-,- .; 
Joarilla. 
' Grajal.- ' 
^ i d . v. ., 
f:.' i d , ,. 
.,. i d . 
.". i d . " ' 
' , " ; id . :•..' •• 
i d . •, 
: , , i d . . 
., , üd . 
i d . ' : : 
'•• :MJ :.• 
i d . , . , 
•' ;id¡ • 
:> i d i . : : 
'•• 
,. 
''' ¡idí i' 
Jd . . 
.; i d . . " 
,) ¡ á : ' 
V i d : 




' i d . 
'• ¡d; 
i! . id . . 
ü d . " 
. jd.1 
•' id.-
•'i ¡d. : 
i d . 
• • • n 
" i d . ' 
i d . . . . 
• i d , i 
• 
. '• Ó •1 
11 i i d : ' 
: Íll. 
¡d. 
' id . 
id . ' . 
i d . 
.. i d . 
.' id.. -
id . 
- i d . 
id.. 
i d . 
» 
' i d . : : ' 
"•" i d . . . 
K 
Quince Encinas. -
•.! . . i d . . . 
, i d . . . 
. ¡d : ' 
' Válde-Cortes; ' 
• ' i d . 
¡ d . . . •. • 
. i d . 
• l í ; " " ' 
;.:••!(.. AAÍ I Í : ; . ! . 
: Sendero del Espiap; 
id . • • 
• : i d . 
: ' i d : 
• i d . . ' . :;• 
i d . . 
i d . 
i d . 
i d . 
• • ¡d; ' ' 
i d . 
. . ' id . 
¡d.: . 
" i d . ••'' " 
r, i d ; . •' • 
id . 
• • 
• I Tar'díllbmas. ¡ - : . 
IT í¡ '!'•• 
; . . . : ! * • - r 
id. 
. : •: i d . . 
,„•.-. id. 
' " . . i d . . , 
" ' ' ' ' i d . ' .'" " : 
•'• '. ' i d . ' • • 
.. /r i d . •'•• • 
' ' i d . ,. 
' ' ¡d. 
. ; < ¡d. 
i d . " ' • • • • • 
• • i d . .: • ; 
. . •• i d . 
' i d . 
id . ' ' 
'••' . i d . .... 
i d . . •. 
• i d . . 
' ' i d . ' ' ;' 
::. '. . ' i d ; - •' 
. . : i d . ' ' :'. 
. . i d . , 
";' ' : " i d : . . ' , . . ' 
•'' í ! id. ' '': '': 
. .-t . ' . i d . ' ' ' 
¡ , . U; „ i d . ¡ : , 
Castillejos. . 
' :. . ¡ d . ' ' , ' " . ' . ' 
. . , i d ; . ... 
id ; : - : . ' 
:•' I ' . i - . i d . ; , . . . . 
.. i d . . 
' - ¡ d : 
' " i d . 
•; i d . : . 
( i d . 
" " i d . . . " ' . 
' : : ' ' i d . • " : 
!'• • - . , : - :« . ! M - ' 
. •.• Las Puertas. 
.. i d . . : . . . . . • 
' ¡d. '"".'" 
Camino db Escobar, 
id . • 
; • . o ¡.d. 
'. '. id. 
: , ' : " ' ' " i d . ' : 
' ' Sañtd Catalina. 
' . .¡.iid. , 
, i d . 
i d . 
:: i d . 
: i d . 
. . i d . . 
id . 
i d . 
• i d . '•' 
. . . i d . 
Areniscas, 
i d . 
i d . 
,, • ... ¡d. 
. • i d . . . . 
: ; • ., id. • ; 
I 
Tierra. ' 
id . ' 
id. 
"Id. 
'•' ' ¡d- : 
• ' id . . 
i d . 
,. i d . ' 
i d . 
'id'. 
:: '. 'idí > 
id . 
i d . : 
' i d . 
'' i d : • 
. . . ' ; « . 
i d . 
id'. 
i d . 
VÍHai 
Tierra, 
id . . 
: i d . 
id . : 
' ' i d . ' 
•^.'•Vifia; 
.Tierra. 




l " " i d . ¡ 
id . i 
. . i d , ¡ 
.id. ; 
' • id . ! 
• id. ; 
" i d . ; 
id. : 
i d . i 
: w . 
' • !idi 
v i d . ! 
. , id ' . i 
. ' í d ' . i 
' ' • • i d : 1 
• . id. : 
'• id', i 
:„ ; , id . ' 
i d . : 
Tierra, 
id . ; 
• i d . , 
i : .mid . ! 
. . . . . . i d . ; 
- i d . ; 
tó. . 
••> 1 ¡ d . ; 
. . i d . ; 
. i d . : 
" i d . . 
• : 
v . i d . ; 
, i , id. : 
:' id '. 
id ; ; 
• . H ; : 
i d . ' 
: id ; ' 
• . i d . ; 
id. > 
, • M ! 
.ViBa 
•Tiérrd. 
..-. i d . : 
. i d . 
i d . • 
' i d : i 
: i d . . 
•• ¡d; • 
. i d . 
id . ; 
••• i d . : 
•: i d . 
. i i l , i 
• i d . i 
i d . • 
• id; ; 
•: : i d . : 
. W, 
D. Gregorio Espeso. 
• Manuel Diez.. . . 
Benito. Encinas.;. . 
Jliguél Bcnavídcs. , 
: Esteban ÍSeiiavides.. 
Catalina Lorenzo. . 
..Santiago Marcos. 
Juan ArgUulIns. . . 
.' Francisco'Sa'ntos. . 
•'' José de CiodbS; . . 
, i 'Migoél.Mola:.': . . 
. J icc i i to González., . 
Luis Santos. . . . 
Domingo Mota: . , 
¡Catalina. Lorenzo. . 
.. .,>'.alerio,Santos... ., 
Pedro Baeza.. . ' . 
Jesusa Diaz. . . . 
Pedro Gallo. . ' . 
, Manuel Anlolinez. 
, Águeda González. . . 
Beiiito Pérez. ' . . 
• PedroGuaza . , 
,.... Miguél.de,Godos. . 
. Santiago .Marcos. , , 
' Francisco Santos. ', 




i d . 
i d . 
i d . 
í i d . . 
i d . , 
i d . : ' 
i d . ! 
. i d . . 
i d , . / 
i d . ' " 
id . 
id . : 
i d . , . 
Pozuelo. 
' Grajat. 
• rd. ; 
: Sahagnn. 
Grajal;. 
i d . 
¡a . 
i d . ; 
, i d . : , 
i d . 
' i d . 
¡ d . ; 





i d . 
, . ¡d. • 
id , 
id l 
i- : 'Wd. • 
: i d . • 
Valdcnavé. 
; '." id . 
i d . 
i d . 
i d . . 
i d . 
id. 
'••"' i d . •'' 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
: i d . 
. i d . . 
i d . 
: i d . 
• r ¡ id . ' • 
TI erra. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
,- i d . 
id. 
' •" id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
. i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id. 
i d . 
' i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
' i d . 
i d . 
.:• - i d . 
. Palencia 18 de Octubre de ISGl . = E I Ingeniero Director; Gabriel Bodriguez. 
¿o me s e m Ú i c á en el presente periqdicq .opciaijn. conformidad A lo áugurto 
éW'híRefianunio de 27'de JiiUo'dé 1853.; s'e(ítálániló él lérmino de di'es dias ¡mra 
tpie ios interesados pwdin hacer las 'téclánútciones que sobre el particular vieren 
convenirlet^¿eon Oetuire '2 íde i8Gt . t=GenaioAl^s . ¡ . ,., .-i 
Nú tn . 415, j . , fn 
Los .Alca ldes de-Ios pueblos 
q u e á c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
rió h a n r e m i t i d o e l estado i de 
las penas. g u b e r n a t i v a s , i m p u e s -
tas po^ los mismos en él terber 
t r imestre ' ' -dei " C d í n e n l e a ñ o j n i 
(J^ado. .parle, negativo1 .los q u e n o 
.los hayan, ^ ic ladot , f legpn.se ert1 
cargaba é n la c i r c u l a r inser ta 
U - á Bo íe t i i i ; o f i c i a í " á t f ' & á $ 
d e l q u e r igé ' í ;á c o i í t i n i i a c i o n de. 
l a . cua l sé ' f publicaba' é l ; m o d e l o 
á . q u ' e h a b í a d é l a j u s t á r s e l á r e -
.daccjipA, dp.. estos! t rabaios. . ;£ .n. su 
consecuencia les adv ie r to q u é si 
pa ra ' el "dia .3 01 del nies a c l n a l ¡ 
n o ' t i enen c u i n p l i d ó és te s e r v i -
c i o , a d o p t a r é ' m é d i d á s : ^ ¡ é i que, 
•bajo su. r é s p ó n í á b i l i d á d se v e r i -
fique. .León . 2 3 de Octubre de 
1 í 5 6 l . = G e n a r a Alas: ¡. - i . 
B é r a b i b r e . .' • : i . 
•Boisim.i.;.<;¡-;.,;. •••••• .•<.•'• i : : 
B u r g o ( E l ) . , ; ; 
Gabr i l lanes . . 
C á s t i l í a l e . ' -
C á s i r o m u í i a r r a , ' 
Gastr i lW de 'Cii'B'réra.' '. . 
C e b r o n é s d é l RioV • -
Cimanes de la Vega. ' : -
Congosto.-. ' 
Cubi l los . 
G o r u l l ó n . 
E ú c i h e d o . " 
Gorda l i z a del P i n o . 
Gradefes. 
jHosp i tb l d é Oribigo. 
l a g u n a D a í g á . • " • ' 
t a ' R o b l a . . . : ' ; ' . i .' 
I A V b ^ ' j de Á l m a n z a , 
M a ñ s i l l a de' í á V M i i i a s . ' 
P a l a é i p s d é l S i l , ! ' ' ! 
P á K c i p s de l a ' V a l d ú é r n a . 
P a j a r é i | é \ o i ( í i e r ó i , ' ' ' 
¡ P i r a d a ; S e c a . . ; i . . < ; ¿ l : : < . -
Puen te D o m i n g o F lorez . 
Q u i n t a n a y Congosto. 
Q u i n t a n i l l a ' d é Sonioza. 
Rabana l d e l - C a m i n o . > ' < > 
Regueras da a r r iba . 
Renedo;-; \ .-.¡i.;, 
Robledo de la V a l d . M 
^ . A i l m f r ' d é l . y á l l e ! : ; ' ' ' 
¡Stál' ^ I p ^ b a ' d ^ Sorrioza. 
Sla. M a r í a de la Is la . 
SantOrehia. ' • ; ' 
Soto y A n u o . ; 
T rabade lo . : 
Valdefresno. ; 
V a l d é f u e n t e s . 
S 'átdeteja. : 
i V i t l á t u r i é l . 
Valencia de D . J u a n . 
V a l l e , de F i n o l l e d o . 
V i l l a m o r a t i e l . 
V i l l aque j ida . 
' ' iSúm. 416. 
- Los Alcaldes ' c o n s t i t u c i o n a -
les i y ••• Alcaldes: p e d á n e o s , • i n d i -
v i d u o s de la G u a r d i a c i v i l y de-
m á s i quienes corresponda y 
dependientes de este G o b i e r n o 
de p r o v i n c i a ; p r a c t i c a r á n las 
medidas opor tunas para la; bus-
ca t cap tu ra y r e m i s i ó n á m i 
d i s p o s i c i ó n , de M a n u e l Palacios 
a u t o r de u n robo ,ve r i f i c ado en 
G i j o n , p r o v i n c i a ¡de Ó y i ^ d o , e l 
. c u a l se d i r i g e á - M a d r i d c o n e l 
n o m b r e , supuesto de J o s é I g l e -
sias, l l evando en la c é d u l a la 
s e ñ a par t icu la r de n o tener jue-
g o en el dedo, m e ñ i q u e de l a 
m a n o izquierda Es de catorce 
a ñ o s , de edad y viste p a n t a l ó n 
d é p a ñ o , colcir c a f é , chaleco os-
cu ro , ' , m q n t é r a ' n e g r a "y descal-
z ó . L e ó n £ 3 ' . d é Oc tub re de 
J 8 6 1 , ' = G é n a r o Alas, 





Nii.m,,¡i41,7, . r . . , ; . . -
Jimia provincial 'je Agricultura, Tn-
duslria yí Comercio. 
: : Ve r i f i cado e l sorteo p reved 
' n ido en e l a r t . j S I del r e g í a -
me n l o o r g á n i c o de Juntas pro:-; 
y incia lcs de A g r i c u l t u r a , I n -
dus t r i a y Cot i i^ 'c iO ' pa ra l a re,-, 
' n o v a c i ó n de la; m i n o r í a de lóis; 
. i n d i v i i l u o s q u é : c o m p o n e n las; 
•ires secciones jJe aquel las , r e -
b u l l ó q u e á los^'Sres. D . P é d r t í 
Balanza t egu i , .13. Pablo Regino; 
L ó p e z de la sfeccion 'de A g r i - : 
c t i l i u r a , D . Francisco'•• M i B b n , , 
B . J u a n E g u i á g a r a y de la de 
I n d u s t r i a y D i ; Sebastian D i e i : 
• M i r a n d a y D . I s i d r o L l a m a í a - ; 
res q u e lo son de la de Co,-' 
m e r c i o les c o r r e s p o n d i ó p o r 
suerte sa l i r de 'lb J u n t a : cuyas 
> vacar i les ; , ron. : l a sü q u e h a b r á n 
de proveerse . p o r e l e c c i ó n e l 
' d i i 30; d ^ ^ c o r r i é n t e ' i - l ^ s ' ' t i ó? ' 
ras anunciabas en el , B o l e t i n 
of ic ia l n ú r a 1 2 3 . íp'drl-Ios ' e l e c í ; 
lores de los tres dis t intos g r u - _ 
pos respectivamente. L e ó n § 3 
de O c t u b r e d e ' ) S 6 1 ¡ t = G é n a r o 
Alas;.:.•;'•! ••t í . : .c .": ' ; . :,:¡i".:y'. , , 
... . > . J -
nido pr ic l IconJo h s í « Itf» «ftc». A. 
ios Ayunlami.enloí le» es muy l'ácil 
hacer esto por I» frecuente, coróu-
nicácion con la capital ¿lal' Partido, 
y l i l a i l a .la época, ile la cobro UD 
de las contribuoibnes so encont a-
r á n ya con cfuo lian sido é p m i a a -
doa con niilic¡pación, aquellos docu-
mentos y peccibei í sin demora ¡al-
guna, 'alguna que al Estado haya 
correspondido. . : i 
Lo.que se ¡anuncia en d'Dolelin 
^oficial para que-desde (sté^iljden los 
Alcaldes cons'lilúcionale^ y Secrala 
•ríos. de. Ayuntumicnlos, de i que se 're-
mitan ( i los imlicados funcionarios 
las holás, 'factura^',' lalóne$ y rclatio-' 
nos pietfcinmdas lan.pranlo íomtj se 
termine el <imillarumi'eríÍo y én su Irfía 
el rtimriimicnió.'clt, la contribución, 
en la inteligencia que de no verifióar-. 
lo asi ademando la pena d que se;/»'. 
tiere'n acheedorei sufrirán Jas come- ' 
cuenciasde su tiforosiiad y. abanto-
dado, malivo.de los. retrases ,'molesfias 
'y eoniijtiienlc's' i>yac¡ohos't¡u<)Í¡M-án 
acaso. J e . esperimentar. . l eón .24] de 
Octubre d c i 1 8 6 1 . . = Vi'ccMíe Joiéi de 
La Madtiz.1 ' ' ' i 
De las olioioas de. 'Dosínjortizscíot); 
, N ú m . im-'h-":*' ¡ y 
: •• i ' - ' / ' i « ¡ j ' J t i W : • 
AAminislrapiop prtjicwnlJe P f opHD 
dade» y 'dereclws .del .htlá'do 'de la -
• ! ' ' : í ' ' ' ' p u i ü c t í W ¡ i á Á . - ^ * . . . 
Deseosa esta Adminiitrftcíun dé 
eTÍlar á los Ayujit'amienlo» y r e c o ü ' 
dadores de contribudidneinUk' ( lá- -
lenciunss y inole«l¡as"; (¡'te t'hsstá 
ahora han esporiiDenladó olgiroos 
para el abono de los.cúotaáUihpuot-
tas al Estado en cadacMunicipii)',1 
yá porque los documentos^asorda-
dos con esté ólijeló'nií 'se'JiblIcn: en 
reg la , yá por i |uá ' . i ' sa ípfBsbnfaeion ' 
no puedan reconocérfeipprípie 'otras 
ocupaciones perentorias lo impidan 
6 por cualquiera "otro m o t i r o , : he 
. pn>púbstonl-SW..Gul>eroei]0r dé la 
^!!)rovinciá';y.;esteUia:;ícoi>dad<> que 
» lo's Srcsi! A'csldesi cónstit i icionáles 
(«le los distr i tos¿uen queüaÍ H a c i é n -
ila deba pagot ía lguda cón t r ibúc ipn , 
retnUan' A. Iqs Adminis l radorés su-
'^bi íUeraos de'lob. partido^'respecti-
' vos',' una' ñola (cirouu'slattciada (de 
• lo s ' millares, ó ' riqueza' imponible 
paró 'Jiie-esios puedan b í c e r en el 
l i empó ile Ins t rücc ibn las'reclania-
ción'es1 oporlunas; y c ü a n d b ' e s t é 
terminado eireplirt irniento los pre-
. so'nteA iguotri]eHÍé!lt¡s' Ücluraíff d u -
' plisadas'(y láloiVéSTéspaldadós en la 
fórift:á'yó'ny¿níil¿'ijhlre.lk::Aáinihis. 
tracion de 'HácionÜá' púb'lica^y esta 
Depisiidéric'ia'qtíé'li 'proliidb po'r.'di-
cbo iSr'. Gób'erdador, '¿¿"anuncio en 
ól gólejí lfótteíáj . 'ff»| ''1 ^  i ta 'Vgotlo 
, • loa A.7an tnmlen(a¿ . 
of;<;Ar< •> t..?7''.r-'i.- u - ' • !•:< | 
. , , • , , , . . . ,• . , , . . . ; ! 
r ' ] ' f^^ra^a f f ^ ' s ^ i ^ r i ( ^ J t « 
;4 ' ! ' T o d o c ó h l r i b i r y e n t d ' t j í t é po-
sea" bienes! ' ¿ h ' és te " m u n i c i p i o , 
^•'••:.•.: ¡-.i f'*;a'. >r 
q u ^ flebanvcontr.ibair á. la c o n -
t r i b u c i o n de inmuebles .del ; a ñ o 
;de- \$$%:»\ , p r e s e n t a r á n ide in t ro . 
d é q u i n c e dias d e s d é l a . ' p u b l i -
cac'ron d e ' e s t é ' a n u n c i o ' é n e l 
B o l e t i n of ic ia l tie/'ia p r o v i n c i a 
sus relaciones juradas .e^J^ Se-
c r e t a r í a ; .del , I m i s m o i .debiendo 
, .venir. dpcumentadas c o n . t a l o -
nes ¡de l o m a de r a z ó n | en el 
registror ' dé Hipotecas,-'• ' q u e 
con tengan a d q u i s i c i p l i é s : ó t r a s -
laciones de d o m i n i o . ' d e fincas, 
c o n f o r m e a l Bd lé t i i i !n .0 'S8 y 
pasado d i c h o t é r n i i h i j , se les 
e v a l u a r á p o r los , d ¿ i p s ! ' a d q ^ ¡ r i -
dos , s i n . p p c l o n i , r ec l amar ¡de 
agravios. R í a p s i l l a Mayoi t f, Oc-
t u b r e 20^, df i : 1 8 6 1 . = E 1 A l c i i l -
de , Celedonio G a r c í a . . " 
A l c a l d í a constitucional de i ¿ 7 -
l larj ijo.: ;. ' 
... I i 
P a r a , procedef;' con,, apierto 
á la r ec t i f i cac ión ' de l a m i l l a r a -
m i e n t o que " h á " de : sery.ir jde 
base al r epar to de" l a c o n t r i b u -
c i ó n t é í r i t ó r i a l c u l l i v p . j . g ana -
d e r í a , ' para e l p r ó x i m o a ñ o ¡de 
1 8 6 9 , es Jndisperisable .que t o -
«li pidio d«-ef.le distrito munl- irJuígado proponiendo ol detau 
cipal sujetos a l pago de d ieba 
c o n t r i b u c i ó n , p p í e n t e n sus r e ^ ' 
l i c i o n e s coif. ^p r ég - lo -^ i n s t r u c p 
c i p a , en la S e c r e t a r í a de este, 
A y u n t a m i e n t o ' ! á t é r m i n o d é ; 
v i i in te dias á ' pbn ta r desde Ú 
p u b l i c a c i ó n del ;presente a n u n -
cio en el B o l e t í n of ic ia l de l á ; 
|Jirov¡nciíí!;j>útói en o t r í í c a s o 
g i r a r á e l p é r j ú j c i o consigúíe i i , - - . 
té , V i l l a r e j o Oc tub re 17 ele; 
1 8 6 I . = E 1 Alca lde , Ma teo Fuer'->i 
fe. •!': 
•rr De loa 4 i » K » i a « . 
— T P T — 
P, A g u s t í n T i ñ a j a s , Escr iba^' . 
j ' I no p o r S. üí)'. del n ú m e r o j í ¡ 
rJuzgado d e . : L a B a ñ e z a . .'• 
n - i f .1.' . i . ; 
D o y fe : q u e ; e n este Juzgat-
ido ¡"se p r o m o v i ó p le i to de desau-
'típ á instancia'. :.de D. T i b u r c i ^ i ! 
t l p r e n z o y D . ( M i g u e l L o z a n o ^ 
xecinos de D e í l r i a n a , c o n t r a i 
8(iis convecinos- 'Gregor io L o i a í ; 
^ í ) , A n t o n i o y ^ B a l t a s á r F^la'.Í( 
g á n , M i g u e l Loba to y A n t o n i o , 
B e r c i a n o , sobre ¡ q u e dejasen ái 
s i i d i s p o s i c i ó n dos heredades d é ! 
t ie r ras que h á b i a n c o m p r a d o : 
(á .la Hacienda .nacional , proce. 
d é n t c s del hospi ta l de las c inco i 
llagas de Ab to rga , de cuya de-'! 
'^nanda desistieron los d e m a n -
dados en e j ecuc ión verba l si-i 
g ú i e n d o s e en vía' o r d i n a r i a con 
t r á A n t o n i o Berc iano y p o r s 'ü] 
ausencia y r e b e l d í a , con los es?i 
tnados del Juzgado , n o obs tan ' 
t é fué ci tado y ¡ e m p l a z a d o en 
persona. Hab iendo quedado pa- ; 
ra sentencia d i cho p le i to se pro- , 
n u n c i ó en é l 'da s i g u i e n t e ' . = ¿ : 
i^Nif«ncta^sB&°;'Ía'" Vill» de l i j l l 
B a ñ e z a á ocho , de Oc tubre de 
U l i l ochocientos.sesenta y uno ; ; 
e ñ el p le i to c i v i l o r d i n a r i o pen - ' 
d i en te en este j u z g a d o seguido 
jp^r el p r o c a r a d o r D . V a l e n t i n ; 
A l o n s o , á n o m b r e de D . T i b u r -
cip Lo renzo y D . M i g u e l Loza f ' 
tib, vecinos d e ' , J p e s t r ¡ a n a , c o n -
t r a G r e g o r i o L o z a n o , Bal tasar 
y ¡ A n t o n i o F a l a g í n , M i g u e l L o | 
bato y A n t o n i o ; B e r c i a n o , veci -
nos del ^ q j i s i n q ^ R f l f k l o , sobre 
desaucio de vacias heredades de 
f incas .=Resu l t ando q u e D . V a -
l e n t i n A l o n s o ie'n n o m b r e dé( 
:p¿ Miguel . .Lpzanq;y, . , .p . T i b o r - , 
c ió L o r e n z o , vecinos de Des -
t ñ a n a , r ec laman el q u e deja á 
Sií d i spos i c ión ' (dos heredades 
que l levan en i a r r e n d a m i e n t o 
G r e g o r i o L o z a n o , B a l t a s á r y 
A n t o n i o F a l a g á j i i , M i g u e l L o - ( 
ba lo y A n t o n i ó l i e r c i a n o , de l a ; 
m i sma vec indad , quienes sé 
n i egan á la ; entrega c o n f o r m é 
f i í e v i e n e la l e y ' d e p r i m e r o d ^ 
M a y o de m i l ochocientos cin.-v 
cuenta y c i n c o ' ¡ y su i n s l r u c - ' 
CÍOB¡ pq? lo cuál acoden á este 
c ió de. las dos. heredades ' r e f e r i -
das p r o c e d é n t e s d e l hospi ta l de 
las cinco (lU'gas de A s t p r g f i , ad -
q u i r i d a s p o r t i t u l o de c o m p r a 
en ^1 mes1 de A g o s t ó 1 de m i l 
ochocientos ' s e s é n ú j de l ' . rema-
tante D . ( M a u r i c i o G o n z á l e z del 
vec inda r io de L e o P , en ' la mis-
m a • é p o c a , s e g ú n ( aparece de 
(jas bsc t - i lúras p r e s e n i á d a s , y de -
m á s documen tos q u e l o ac red i -
t a n - = R e s u H a n d o q u e ' habiendo 
tenido- efeéfó((éj;' ' j i i j i j i o ^ ' ^ e r b a l 
p r e v e n i d o , s ó l o insfatip e n o p o -
nerse . A n t o n i o Beroiarto ' j m e -
diante lo- ca 'a l ;W. iígtíió'Cen l a 
v i a ' o r d i n a r i a , (el ' . é s p é d i e n t e — 
Considerando! q^e; A n t o n i o B e r -
c iano p o r la l e y ' d e ' M a y ó y la 
i n s t rucc ioh n ó t iene (miiáj- de re -
cho( q ü e 'llevarse, los í r u t o s pen-
dientes en e l p r i m e r a ñ o d e l 
a r r i e n d o • y • q u é é s t e ' ' a ñ o h a 
q u é Üay ' mál3,;(fq: en negarse 
A n I o n i o Berc ia no i ir. la . de jac ión 
pifare de la • 'hérédádi ; : i i i !? i ; iuada , 
jcuya mala l é s^! (ha l la ! ; jü í t i f ica-
da c o n la r e b e l d í a ; q u é se no ta 
en . e l . e s p e d i e n t e . = F a l l ó : q u e 
h a l l o procedeij te el ,desaucio y 
debo d e c l a r á p ( y declaro que las 
heredades de-.que se hace, m é -
r i to- cor responden S los d e -
mandantes y p o r l o t a n t o q u e -
d e n á Id l i b r e . ' .d ispos ic ión de 
los . m i s m o s , p o d i e n d o a r r e n -
darles y hacer o t r o s ' c o n t r a t o s 
como d e í e c h p s ! légí t in i 'os ' , c o n -
denando en .las costas, á los de-
mandados • G r e g o r i o • Lozano , 
A n t o n i o • y • BaJujar:.' ,Fá'lagán, 
M i g u e l Lobá tp ; !y ' A n l Ó n i p B e r -
c i a n o , . hasta; la c e l e b r a c i ó n d e l 
j u i c io v e r b a l ' i n c l i u s i v e ' , y ¡ ' . á este 
ú l t i m a en ióflásí^ jais] (ocasiona-
das (de sdé a q u í hást.a la c p n c l u -
s i o n . = ; A s í l o ; m a n d ó i: y i firmó 
por-esta m i ;iiétti<in¡%in<i^6iiiti-
v a . * J ü a i ^ i j , ; í ( s V ' , J ^ ' 3 ¿ ' , , ! , ^ r a f = i 
P/-onunc!ami'en/p.==I)aday p r o -
nunc iada . íue-la1 s e n t e r i t t ü q u e 
a n t e c e d e , - p o i ] ' ( é l ; Í ( í ¿ ' J u a n 
de San Pedrq,¡, 'Jijíéi((Í(e!, p r i m e -
ra instancia . de. L i B a ñ e z a y su 
p a r t i d o en la-aüdienci .a publica 
del d i i de su fecha'^. pór, an te 
m í E s c r i t í a n p . d e . q u e i doyi f e . = 
A n t e m í ; A g u s t í n Tinajas ' .^ C u -
ya sentencia- iu 'é r ró l i f icada e n 
el mismq'^d^a ,de.su ( p r o n u n c i a -
m i e n t o a l p r o c u r a d o r , A l o n s o y 
estrados del T r i b u n a l . ' c u m -
pl iendo con l o m á n i J á d i i ' i n d i -
cho espediente;, '. 'signo (y, ( f i r m o 
el presente, q u e se ha . de i n -
ser tar en- e l B o l e t i n of ic ia l de 
la p rov inc ia ' , ; visada "pp"^ (el Sr. 
Juez en L a , B a ñ e z a diez y n u e -
ve de O c t u b r e de m i l ochbcien-
tos sesenta y ' u h p . ^ V , 0 B . 0 = 
J u a n d e ' San , P e d r o , = Á g u s l i n 
Tinajas . . . 
toiprínl» da I» Viuda i Hijos do muso, 
